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Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
FÆLLESMÆRKE 
F 11/81 Anm. 13. marts 1981 kl. 12,47 
Industrievereinigung Chemiefaser e.V., 
Arndtstr. 18, 6 Frankfurt/Main, Forbundsrepu­
blikken rryskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 22: spindefibre, 
klasse 23: tråd og garn. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
medlemmer. For mærkets benyttelse er fastsat føl­
gende bestemmelser: Mærket må kun benyttes for de 
produkter, der opfylder de af organisationen fastsat­
te kvalitetskrav. Medlemmerne er pligtige at give 
organisationen oplysning om enhver misbrug af 
mærket, som kommer til deres kundskab. Medlem­
mernes ret til at bruge mærket kan ikke overdrages. 
VAREMÆRKER 
A 4463/78 Anm. 23. okt. 1978 kl. 12,44 
Tedelex (Far East) Ltd., fabrikation og handel, C-9 
Watson's Estate, North Point, Hong Kong, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: radio- og fjernsynsmodtagerapparater, for­
stærkere, pladespillere og grammofoner, båndopta­
gere, kassettedæk, elektriske kraft- og strømomfor­
mere, elektriske og elektroniske kommunikationsap­
parater, diktermaskiner, høretelefoner, særlig til 
brug i forbindelse med båndspillere og pladespillere, 
elektrofoner, batterier, elektriske batteriopladere, 
fjernsyns- og radioantenner, elektriske og elektroni­
ske regnemaskiner, elektriske støvsugere, elektriske 
bonemaskiner, elektriske strygejern, elektriske ko­
gekedler til vand samt dele og tilbehør (ikke in­
deholdt i andre klasser) til de forannævnte varer. 
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A 4903/78 Anm. 21. nov. 1978 kl. 12,33 
General Foods Corporation, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 250, 
North Street, White Plains, N.Y. 10625, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 32: ikke-alkoholholdige drikke og præparater 
til fremstilling deraf. 
A 1546/79 Anm. 17. april 1979 kl. 12,35 
GLASURIT-HOBBYMIX 
B A S F  F a r b e n  +  F a s e r n  A G ,  fabrikation og 
handel. Am Neiunarkt 30, 2000 Hamburg 70, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 14. oktober 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. B 61310/2 Wz, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
bindemidler til industrielle formål, ildimprægne-
ringsmidler og ildfaste påstrygningsmidler (undta­
gen maling og lak), imprægneringsopløsninger, 
vandfastgørende kemiske opløsninger, imprægne-
ringsmidler til briketter, pap, papir, sten og teksti­
ler, plastic i rå tilstand i form af pulver, masse, 
væske, emulsioner, dispersioner og granulater til 
industrielle formål, farve- og lakopløsningsmidler, 
opløsningsmidler til fernis og påstrygningsfarver, 
matteringsmidler, kemiske flammebeskyttende mid­
ler, kemiske midler til industrielle formål til opfrisk­
ning af farveovertræk (undtagen farver), konserve­
ringsmidler til beton, mursten, cement, murværk, 
tagsten (undtagen farver og maling), kemiske midler 
til hærdning (fluatering) samt til at gøre murværks 
overflader vejr- og syrebestandige (ikke farver og 
maling), kemiske midler til beskyttelse mod fugtig­
hed, præparater til imprægnering (vandtætning) af 
beton (ikke farver og maling), vandafvisende kemi­
ske midler til beskyttelse mod fugtighed (ikke farver 
og maling), affarvningsmidler til farver og lak, 
affedtningsmidler til industriel brug til træ, metal 
og sten, vandafvisende kemiske præparater til væg­
ge og mure (undtagen farver og maling), vandtætte 
opløsninger (imprægneringsopløsninger), klister på 
basis af farveløse eller fyldte, cementforenelige dis-
persionsbindemidler samt på basis af plasticforæd-
lede mineralske pulverprodukter til brug ved indu­
striel fremstilling af byggematerialer, kunstharpiks-
holdige plastiske masser i rå tilstand, kunstfiberfor-
stærkede klæbemasser til industriel brug, fylde- og 
udligningsmasser til industriel brug på basis af mere 
eller mindre fyldte mineralske eller plasticholdige 
kemiske bindemidler på dispersionsbasis eller opløst 
i opløsningsmidler, plastic i rå tilstand i flydende, 
opløst eller emulgeret form eller som pulver med og 
uden farvelegemer til fremstilling af påstrygnings-
lignende overtræk og belægninger, plasticmasse i rå 
tilstand til fremstilling af væg- og gulvbelægninger, 
kunstig harpiks i rå tilstand i form af masse og 
opløsninger, kemiske påstrygnings- og belægnings-
midler (ikke maling og lak), der kan påstryges og 
påsprøjtes, på basis af kunstig harpiks og plasticdis­
persioner, 
klasse 2: farvestoffer, farver, især påstrygnings-, 
bronze- og trykfarver, emulsionsfarver, ildbeskyt­
telses-, bygningsbeskyttelses-, gulvlak-, maler- og 
oliefarver, reflekterende markeringsfarver, rustbe-
skyttelsesfarver og maskeringsfarver, oliefrie og 
olieholdige grunderingsmidler, fernis, lak, især pla-
stic- og kunstharpikslak, farvelak, nitrolak, nitro-
kombinationslak, gulvlak, imprægneringslak, korro-
sionsbeskyttelseslak, syre- og ludbestandig lak, 
olielak, indbrændingslak og klar lak, ovnlak, vand­
opløselig kunstharpikslak, lakemulsioner, lakagti­
ge grunderingsmidler, gummilak, bituminøse be-
skyttelseslakker og spartelmasser, asfaltlak, billak, 
bilreprationslak, farvemidler, antiforrådnelses- og 
ildhæmmende påstrygningsmidler i form af maling 
og lak, rustbeskyttelsesmidler, spartelmasser til 
glatning af påstrygningsflader, gulvspartelmasser, 
beskyttelsespåstrygningsmidler til bygninger i form 
af maling og lakmidler til konservering af træ, 
møbelkonserveringsmidler, træporefyldemidler, 
imprægneringsmidler til træ, farve- og lakfortyndel-
sesmidler, flammebeskyttelsesfarver, ildfaste på­
strygningsmidler i form af maling og lak, kunsthar-
piksspartelmasser til gulve og vægge, til glatning af 
påstrygningsflader og til udfyldning af porer og 
hulrum, lakeringsmidler til parketgulve, kemiske 
belægningsmidler i form af masse eller i flydende 
tilstand, der hovedsageligt tjener som undervogns-
rustbeskyttelsesmidler til biler, 
klasse 3: møbelpolitur, bonevoks, opfriskningsmid-
ler til billakeringer, træ-, møbel- og læderoverflader 
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i form af politur og finpoleringspasta, midler til 
fjernelse af farve- og laklag, påstrygningsvaskemid-
ler, midler til fjernelse af farver, lak, påstrygnings-
farver, rust og fernis, gulv- og parketrengørings- og 
-glansmidler, møbelpoleremidler, midler til rensning 
af bygninger, facader og indvendige vægge, sten, 
murværk og træ, 
klasse 4: olie og fedt til industrielle formål (dog ikke 
spiseolie og spisefedt eller æteriske olier), 
klasse 17: tætnings- og isoleringsmateriale, fugekit, 
isoleringspåstrygningsfarver, lyddæmpende midler 
og masser, isoleringslak, 
klasse 19: byggematerialer, mørtel, midler til puds­
ning af mure (vægge), dog ikke påstrygningsfarver, 
midler til påstrygning af mure (vægge), dog ikke 
farver og vandskyende præparater, facadesanerings-
og revneudjævningsmidler til bygningsbrug, nemlig 
plastiske fylde-, udlignings- og indlejringsmasser, 
belægningsmidler til bygningsbrug til facader og 
indvendige vægge på basis af højmolekulære disper-
sionsbindemidler af forskellig kemisk sammensæt­
ning med større eller mindre pigment- og fyldestof-
indhold og mineralske bindemidler samt i opløs­
ningsmiddel opløst højmolekulær kunstharpiks. 
A 1547/79 Anm. 17. april 1979 kl. 12,36 
GLASURIT-PROFIMIX 
B A S F  F a r b e n  +  F a s e r n  A G ,  fabrikation og 
handel. Am Neumarkt 30, 2000 Hamburg 70, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 23. oktober 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. B 61335, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
bindemidler til industrielle formål, ildimprægne-
ringsmidler og ildfaste påstrygningsmidler (undta­
gen maling og lak), imprægneringsopløsninger, 
vandfastgørende kemiske opløsninger, imprægne-
ringsmidler til briketter, pap, papir, sten og teksti­
ler, plastic i rå tilstand i form af pulver, masse, 
væske, émulsioner, dispersioner og granulater til 
industrielle formål, farve- og lakopløsningsmidler, 
opløsningsmidler til fernis, påstrygningsfarver, mat-
teringsmidler, kemiske flammebeskyttende midler, 
kemiske midler til industrielle formål til opfriskning 
af farveovertræk (undtagen farver), konserverings­
midler til beton, mursten, cement, murværk, tagsten 
(undtagen farver og maling), kemiske midler til 
hærdning (fluatering) samt til at gøre murværks 
overflader vejr- og syrebestandige (ikke farver og 
maling), kemiske midler til beskyttelse mod fugtig­
hed, præparater til imprægnering (vandtætning) af 
beton (ikke farver og maling), vandafvisende kemi­
ske midler til beskyttelse mod fugtighed (ikke farver 
og maling), affarvningsmidler til farver og lak, 
affedtningsmidler til industriel brug til træ, metal 
og sten, vandafvisende kemiske præparater til væg­
ge og mure (undtagen farver og maling), vandtætten­
de opløsninger (imprægneringsopløsninger), klister 
på basis af farveløse eller fyldte, cementforenelige 
dispersionsbindemidler samt på basis af plasticfor-
ædlede mineralske pulverprodukter til brug ved 
industriel fremstilling af byggematerialer, kunst-
harpiksholdige plastiske masser i rå tilstand, kunst-
fiberforstærkede klæbemasser til industriel brug, 
fylde- og udligningsmasser til industriel brug på 
basis af mere eller mindre fyldte mineralske eller 
plasticholdige kemiske bindemidler på dispersions-
basis eller opløst i opløsningsmidler, plastic i rå 
tilstand i flydende, opløst eller emulgeret form eller 
som pulver med og uden farvelegemer til fremstil­
ling af påstrygningslignende overtræk og belægnin­
ger, plasticmasse i rå tilstand til fremstilling af væg-
og gulvbelægninger, kunstig harpiks i rå tilstand i 
form af masse og opløsninger, kemiske påstrygnings-
og belægningsmidler (ikke maling og lak), der kan 
påstryges og påsprøjtes, på basis af kunstig harpiks 
og plasticdispersioner, 
klasse 2: farvestoffer, farver, især påstrygnings-, 
bronze- og trykfarver, emulsionsfarver, ildbeskyt-
telses-, bygningsbeskyttelses-, gulv-, lak-, maler- og 
oliefarver, reflekterende markeringsfarver, rustbe-
skyttelsesfarver og maskeringsfarver, oliefrie og 
olieholdige grunderingsmidler, fernis, lak, især pla-
stic- og kunstharpikslak, farvelak, nitrolak, nitro-
kombinationslak, gulvlak, imprægneringslak, korro-
sionsbeskyttelseslak, syre- og ludbestandig lak, 
olielak, indbrændingslak og klar lak, ovnlak, vand­
opløselig kunstharpikslak, lakemulsioner, lakagtige 
grunderingsmidler, gummilak, bituminøse beskyt-
telseslakker og spartelmasser, asfaltlak, billak, bil-
reparationslak, farvemidler, antiforrådnelses- og ild­
hæmmende påstrygningsmidler i form af maling og 
lak, rustbeskyttelsesmidler, spartelmasser til glat­
ning af påstrygningsflader, gulvspartelmasser, be-
skyttelsespåstrygningsmidler til bygninger i form af 
maling og lak, midler til konservering af træ, møbel­
konserveringsmidler, træporefyldemidler, impræg-
neringsmidler til træ, farve- og lakfortyndelsesmid-
ler, flammebeskyttelsesf arver, ildfaste påstryg­
ningsmidler i form af maling og lak, kunstharpiks-
spartelmasser til gulve og vægge, til glatning af 
påstrygningsflader og til udfyldning af porer og 
hulrum, lakeringsmidler til parketgulve, kemiske 
belægningsmidler i form af masse eller i flydende 
tilstand, der hovedsageligt tjener som undervogns-
rustbeskyttelsesmidler til biler, 
klasse 3: møbelpolitur, bonevoks, opfriskningsmid-
ler til billakeringer, træ-, møbel- og læderoverfla­
der i form af politur og finpoleringspasta, midler til 
fjernelse af farve- og laklag, påstrygningsvaskemid-
ler, midler til fjernelse af farver, lak, påstrygnings­
farver, rust og fernis, gulv- og parketrengørings- og 
-glansmidler, møbelpoleremidler, midler til rensning 
af bygninger, facader og indvendige vægge, sten, 
murværk og træ, 
klasse 4: olie og fedt til industrielle formål (dog ikke 
spiseolie og spisefedt eller æteriske olier), 
klasse 17: tætnings- og isoleringsmateriale, fugekit, 
isoleringspåstrygningsfarver, lyddæmpende midler 
og masser, isoleringslak, 
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klasse 19: byggematerialer, mørtel, midler til puds­
ning af mure (vægge), dog ikke påstrygningsfarver, 
midler til påstrygning af mure (vægge), dog ikke 
farver og vandskyende præparater, facadesanerings-
og revneudjævningsmidler til bygningsbrug, nemlig 
plastiske fylde-, udlignings- og indlejringsmasser, 
belægningsmidler til bygningsbrug til facader og 
indvendige vægge på basis af højmolekulære disper-
sionsbindemidler af forskellig kemisk sammensæt­
ning med større eller mindre pigment- og fyldestof-
indhold og mineralske bindemidler samt i opløs­
ningsmiddel opløst højmolekulær kunstharpiks. 
A 2168/79 Anm. 25. maj 1979 kl. 13 
MICRO-LON 
Société Motor Products Corporation (Europe) 
S.A.R.L., handel. Avenue du 8 Mai, F-13100 
ALx-en-Provence, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 1: kemiske tilsætningsmidler til smøreolie og 
andre smøremidler samt til brændselsolie og andre 
brændstoffer og indeholdende polytetrafluorethylen-
partikler i suspension, 
klasse 4, herunder smøreolie og andre smøremidler 
samt brændstoffer, især smøreolie og andre smøre­
midler samt brændstoffer indeholdende kemiske til­
sætningsmidler, såsom polytetrafluorethylenpartik-
ler i suspension. 
kusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til landbrugs-, skov­
brugs- og havebrugsøjemed, nemlig midler til forsin­
kelse af modnings- og ældelsesforløbet, sprøjtemidler 
til træer (undtagen fungicider, herbicider og insekti­
cider), midler til forbedring af jordbunden, midler til 
styrkelse eller berigelse af jordbundsflora og -fauna, 
kemiske præparater til behandling af plantesygdom­
me (undtagen fungicider, herbicider, insekticider), 
midler til at hæmme eller fremskynde planternes 
vækst, 
klasse 5: midler til udryddelse af ukrudt og skade­
dyr, herunder insekticider, herbicider, fungicider, 
akaricider, nematicider og rodenticider, desinfek­
tionsmidler, herunder midler til bekæmpelse af jord-
bundsinfektion, såsædbejdse, molluskicider. 
A 3744/79 Anm. 11. sept. 1979 kl. 12,45 
VINTENE 
Synthelabo, société anonyme, fabrikation og han­
del, 1 et Ibis, Avenue de Villars, Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: næringsopløsning af aminosyrer til farma­
ceutisk brug. 
A 3266/79 Anm. 7. aug. 1979 kl. 12,18 
A 4933/79 Anm. 23. nov. 1979 kl. 12,34 
MENTOR 
Mars Limited, fabrikation og handel, Dundee 
Road, Slough, Berkeshire SL1 4JX, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: møntvekslingsautomater og -maskiner, 
mønttilbagebetalingsautomater og -maskiner til 
brug i forbindelse med automater herunder salgs-
automater. 
A 3724/79 Anm. 10. sept. 1979 kl. 12,37 
BAYFIDAN 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever-
FINESSE 
Rath & Doodeheefver Verkoop B. V., fabrikation 
og handel, Prinsengracht 730-736, Amsterdam, 
Holland, 
fortrinsret er begært fra den 11. juni 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 630 763, for så vidt angår gardinstof, vægbe­
klædning (tekstilvarer) i form af draperier, tapet, 
vægbeklædning (ikke tekstilvarer) med karakter af 
draperier, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 24: vævede stoffer (meter- og stykvarer), 
herunder gardinstof, stof til forhæng, vægbeklæd­
ning (tekstilvarer) i form af draperier, 
klasse 27: tapet og vægbeklædning med karakter af 
draperier (ikke tekstilvarer). 
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A 206/80 Anm. 11. jan. 1980 kl. 12,33 
SELECTA VISION 
RCA Corporation, a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 30, Rockefeller 
Plaza, New York, N.Y. 10020, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: fjernsynsoptage- og gengiveapparater til 
optagelse og gengivelse af fjernsynsbånd og -plader, 
dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klas­
ser), herunder bånd, plader, kassetter, kameraer og 
integrerende lydapparatur. 
A 1878/80 Anm. 28. april 1980 kl. 12,21 
REFLOTRON 
Boehringer Mannheim GmbH, fabrikation og 
handel. Sandhof er Strasse 116, D 6800 Mannheim 
31, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: måle- og kontrolapparater og instrumenter 
til brug i forbindelse med diagnostiske undersøgel­
ser, herunder særlig måleapparater og -instrumenter 
til teststrimler. 
A 421/80 Anm. 25. jan. 1980 kl. 12,43 
EVAZOTE 
BXL Plastics Limited, fabrikation, Buchanan 
House, 3, St. James's Square, London SW1Y 4JS, 
England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 17: guttaperka, gummi, balata og erstat­
ningsstoffer herfor, varer i form af halvfabrikata 
fremstillet af nævnte materialer (ikke indeholdt i 
andre klasser), plastic i form af plader, blokke, folier, 
stænger og rør og i form af formede sektioner til brug 
i fabrikation, varer i form af halvfabrikata fremstil­
let af nævnte materialer (ikke indeholdt i andre 
klasser), tætnings-, paknings- og isoleringsmateria­
ler, slanger (ikke af metal). 
A 1879/80 Anm. 28. april 1980 kl. 12,22 
Norske Skogindustrier A.S., fabrikation og han­
del, 7620 Skogn, Norge, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 6 og 19, 
klasse 20: tilskårne spånplader til brug ved fremstil­
ling af møbler på gør-det-selv-basis. 
A 1982/80 Anm. 6. maj 1980 kl. 12,39 
A 1619/80 Anm. 11. april 1980 kl. 12,35 
abcdefhiklm 
ARIES 
Chrysler Corporation, a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, 12000, Oak­
land Avenue, Highland Park, Michigan 48203, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12: motorkøretøjer til persontransport. 
A 1828/80 Anm. 24. april 1980 kl. 12,42 
LOU 
Lou Diffusion S.A., fabrikation og handel, 91, 
Avenue de la République, 75011 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25: trikotage (beklædning), korsetter, støvler, 
sko og tøfler. 
Silvano Cinelli, fabrikation. Via XXIV Maggio 95, 
Borgo a Buggiano, Pistoia, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 20, især hovedpuder, madrasser, soveposer til 
brug ved campering og bivuakering, 
klasse 25. 
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A 1325/80 Anm. 21. marts 1980 kl. 12,32 
ROCHER 
Rocher Fréres, société å responsabilité limitée, 
fabrikation og handel, 1, Avenue Camille Rocher, 
La Cote Saint Andre, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 30: brød, biscuits (dog ikke som dyrefoder), 
kager, bageri- og konditorivarer, konfekturevarer, 
spiseis, 
klasse 33. 
A 1389/80 Anm. 26. marts 1980 kl. 12,45 
Société D'Etudes de Chimie et de Therapie 
Appliquees - Laboratoires de Cosmetologie 
Yves Rocher, fabrikation og handel, 56201 La 
Gacilly, Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater, hårvand, tandplejemidler. 
A 2080/80 Anm. 13. maj 1980 kl. 12,38 
ARMAK 
Armak Company, a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, P. O. Box 1805, 
Chicago, Illinois 60690, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
lim og klister til industrielle formål, 
klasse 16: trykfølsomme klæbebånd (papirhandler-
varer og til husholdningsbrug), 
klasse 17: trykfølsomme klæbebånd (ikke til medi­
cinsk og kirurgisk brug, ikke papirhandlervarer og 
ikke til husholdningsbrug). 
A 2166/80 Anm. 19. maj 1980 kl. 12,31 
ANDREA PFISTER 
Carl Pfister AG, fabrikation og handel, Parkweg 
8, 5610 Wohlen, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, toi­
letmidler til legemspleje, midler til skønhedspleje, 
hårvand, tandplejemidler, 
klasse 18: rejse- og håndkufferter og håndtasker 
fremstillet af læder, læderimitation, tekstilmateria­
le eller af kunststof, 
klasse 25: beklædningsgenstande til damer og her­
rer, halstørklæder, slips, støvler, sko og hjemmesko 
til damer, herrer og børn, bælter (beklædning) frem­
stillet af læder, læderimitation, tekstilmateriale el­
ler kunststof, 
klasse 26: modepynt i form af smykkenåle (ikke af 
ædelt metal). 
A 2168/80 Anm. 19. maj 1980 kl. 12,33 
ENKAMAT 
Enka B, V., fabrikation og handel, Velperweg 76, 
Arnhem, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 17, især isoleringsmåtter, 
klasse 19, især måtter i endeløse baner til brug ved 
anlæg af græsplæner og andre græsoverflader for at 
lette afvanding af disse samt til brug ved bygning og 
vedligeholdelse af diger og som byggematerialer til 
brug ved bygning af veje, 
klasse 20, 
klasse 27: måtter fremstillet af plastmaterialer, 
kunstige græsplæner i form af måtter af plastic. 
A 2514/80 Anm. 10. juni 1980 kl. 12,42 
MELTONIAN 
Reckitt & Colman (Overseas) Limited, fabrika­
tion og handel, Dansom Lane, Hull, Yorkshire, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: midler til imprægnering mod vand, kemi­
ske appreturmidler til beskyttelse af fodtøj, telte og 
beklædningsgenstande mod vand, fedt og skimmel, 
silikone, kemiske præparater til at gøre læder og 
lædererstatninger smidige gennem imprægnering, 
garvestoffer, 
klasse 2: maling, fernis, lak, præparater til emalje­
belægning, farver, farvestoffer og naturlig harpiks. 
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A 1463/80 Anm. 1. april 1980 kl. 12,25 
CYBER 
Control Data Corporation, a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 8100, 
34th Avenue South, Minneapolis, Minnesota 
55420, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: datamaskiner, kommunikationsudstyr i 
form af apparater til informationsomskiftning samt 
dele dertil. 
A 1513/80 Anm. 2. april 1980 kl. 12,56 
ROTOJET 
EUTECTIC CORPORATION, a corporation of 
the State of New York, fabrikation og handel, 40-
40, 172nd Street, Flushing, New York, N.Y. 
11358, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske præparater til brug ved svejsning, 
lodning, slaglodning og messingering, 
klasse 6: uædle metaller og legeringer deraf til brug 
ved svejsning, lodning og slaglodning og messinge­
ring. 
A 2062/80 Anm. 12. maj 1980 kl. 12 
BUG 
Gebriider Uhl GmbH & Co. KG, fabrikation og 
handel, Bergstrasse 17, D-7981 Vogt, Forbunds*-
republikken Tyskland, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm Patentkontor A/S 
Skandinavisk Patentbureau, København, 
klasse 6, 
klasse 9: antenner, lynafledere og dele dertil, 
klasserne 11, 12, 19 og 20. 
A 3351/80 Anm. 29. juli 1980 kl. 12,54 
Keller & Kern GmbH & Co. KG, fabrikation og 
handel, Schubertstrasse 104, 6053 Obertshausen, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 18: rejseartikler i form af rejsetasker, kuffer­
ter, kombinerede rejsetasker og -kufferter og rejse­
poser og -sække til gangtøj til brug i f. eks. biler. 
A 3377/80 Anm. 31. juli 1980 kl. 9 
Foreningen Danmarks Folkeminder, forlagsvirk­
somhed, Birketinget 6, 2300 København S, 
klasse 9: grammofonplader, lydbånd, 
klasse 16: tryksager, tidsskrifter, bøger, instruk­
tions- og undervisningsmateriale (dog ikke appa­
rater), 
klasse 41: forlagsvirksomhed, foredrags- og under­
visningsvirksomhed vedrørende etnologi, folkemin­
der, lokalhistorie, kulturhistorie og folklore. 
A 3391/80 Anm. 31. juli 1980 kl. 12,45 
NANKANG 
AB Vårnamo Gummifabrik, fabrikation og han­
del, Box 434, S-311 01 Vårnamo, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 1. februar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 80-0580, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 12: dæk til køretøjer. 
A 4321/80 Anm. 2. okt. 1980 kl. 12,31 
PLAYTEX 
NATURAL ACTION 
INTERNATIONAL PLAYTEX, INC., a corpora-
tion of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, 700, Fairfield Avenue, Stamford, Connec­
ticut 06902, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 10. 
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A 1478/80 Anm. 1. april 1980 kl. 12,46 
Villiger Sohne GmbH, fabrikation og handel, 
Schwarzenberger Strasse 3, D-7890 Waldshut-
Tiengen 2, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 34: rå tobak, tobaksprodukter, cigaretpapir, 
cigaretfiltre, piber, piberensere, tobakspunge og føl­
gende ikke af ædelt metal eller pletteret dermed 
artikler for rygere, nemlig cigarethylstre, tobaksdå-
ser, tobakskrukker, pibestativer, piberensesæt, ci­
garklippere, cigar- og cigaretrør, cigar- og cigaret­
æsker, -kasser og -humidors, askebægre. 
A 1902/80 Anm. 29. april 1980 kl. 12,37 
TUV 
Technischer Uberwachungs-Verein Hannover 
e.V., rådgivningsvirksomhed, Loccumer Strasse 
63, 3000 Hannover 81, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 29. oktober 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. T 19 857/42 Wz, for så vidt angår ingeniørvirk­
somhed, fysikervirksomhed, kemikervirksomhed, 
lægevirksomhed, psykologvirksomhed, i form af råd­
givning, uddannelse, ekspertise, forskning, afprøv­
ning og overvågning inden for teknik, især sikker-
hedsteknik, i industri, ved håndværk, i landbrug, i 
husholdninger, ved fritidsaktiviteter, i trafik, ved 
miljøbeskyttelse og i energi- og varmeforsyning, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 41, især uddannelsesvirksomhed, 
klasse 42, især ingeniørvirksomhed, fysikervirk­
somhed, kemikervirksomhed, lægevirksomhed og 
psykologvirksomhed, navnlig med henblik på tek­
nisk rådgivning, ekspertiser, forskning, afprøvning 
og overvågning inden for industri, håndværk, land­
brug, fritidsaktiviteter samt inden for trafik, miljø­
beskyttelse, energiforsyning og varmeforsyning, spe­
cielt med sigte på sikkerhedsteknikken inden for de 
nævnte områder. 
A 1928/80 Anm. 30. april 1980 kl. 12,52 
SPLITTY 
Firmaet Carl Freudenberg, fabrikation og handel, 
Hohnerweg 2, D-6940 Weinheim/Bergstrasse, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougman & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 10, herunder ortopædiske indlæg til fodtøj, 
klasse 12: kunstlæderbetræk til automobilsæder, 
klasse 18, herunder kunstlæder og varer af kunstlæ­
der (ikke indeholdt i andre klasser), kufferter og 
rejsetasker, læderremme og sadelmagervarer, kunst­
læderbetræk til møbler, besætningsmateriale til sko 
i form af udstansede læderstykker, 
klasse 25, herunder beklædningsgenstande, sko og 
hjemmesko, skosåler, 
klasse 26, herunder tilbehør til sko (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
A 1933/80 Anm. 1. maj 1980 kl. 9,04 
Cooperatieve Associatie Akwarius B.A., fabrika­
tion og handel, Gageldijk 4 f, 3566 ME Utrecht, 
Holland, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus pr. Tølløse, 
klasse 3. 
A 2868/80 Anm. 2. juli 1980 kl. 12,31 
NORCROSS 
NORCROSS, INC., a Corporation of the State of 
Pennsylvania, fabrikation og handel, 950, Airport 
Road, West Chester, Pennsylvanien 19380, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16 (med undtagelse af skriveinstrumenter 
samt dele og tilbehør dertil, herunder skrivebords-
rekvisitter), 
klasserne 19, 20, 21, 24, 25 og 28. 
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A 2877/80 Anm. 2. juli 1980 kl. 12,44 
1̂ Et: 
Effe Sport S.r.l., handel, 148, Via Roma, Guarda-
miglio (Milano), Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 28: gymnastik- og sportsartikler (dog ikke 
beklædningsgenstande). 
A 3172/80 Anm. 17. juli 1980 kl. 12,47 
PSYTON 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater, nemlig psyko­
farmaka. 
A 3279/80 Anm. 24. juli 1980 kl. 12,31 
MAJESTIX 
Editions Albert René, S.a.r.l., fabrikation og han­
del, 88, Avenue Charles de Gaulle, F 92200 
Neuilly/S, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: papir, pap (karton), papirvarer og papva­
rer (ikke indeholdt i andre klasser), tryksager, aviser 
og tidsskrifter, bøger, bogbinderiartikler, fotogra­
fier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer, 
artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaski­
ner og kontorartikler (undtagen møbler), instruk­
tions- og undervisningsmateriale (dog ikke appara­
ter), spillekort, tryktyper, klichéer, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler, 
klasse 28: spil og legetøj, gymnastik- og sportsartik­
ler (dog ikke beklædningsgenstande), julepynt, 
klasse 30: kaffe og kaffeerstatning, ris, tapioka, 
sago, mel og næringsmidler af korn, gær, bagepul­
ver, buddingpulver, salt, sennep, peber, eddike her­
under vineddike, sauce undtagen salatsauce, krydde­
rier og rå is, 
klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, 
klasse 41, herunder filmfremvisning, filmproduk­
tion, filmudlejning, offentliggørelse og udgivelse af 
bøger og tidsskrifter, 
klasse 42: fotografering, administration og udnyt­
telse af ophavsret, udnyttelse af industriel ejendoms­
ret, oversættelse. 
A 4516/80 Anm. 14. okt. 1980 kl. 12,50 
HOLLIN GSW ORTH 
Hollingsworth Solderless Terminal Co., a Corpo­
ration of the State of Pennsylvania, fabrikation 
og handel, Nutt and French Creek Roads, 
Phoenixville, Pennsylvanien 19460, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7: krympeværktøj (maskiner) til elektriske 
terminalforbindelser, 
klasse 8: krympeværktøj (håndværktøj) til elektri­
ske terminalforbindelser, 
klasse 9: loddefri terminaler til elektriske forbin­
delser. 
A 4589/80 Anm. 20. okt. 1980 kl. 10,58 
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Sociedade Textil a Flor do Campo, S.a.r.l., fabri­
kation og handel, S. Martinho do Campo, Santo 
Tirso, Portugal, 
fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg, 
klasse 24, herunder vævede stoffer og tekstilvarer 
(ikke indeholdt i andre klasser) såsom bombasin, 
poplin, flonel, vichy, stivlærred, tuftede stoffer og 
sengetæpper af tuftede stoffer, 
klasse 26, herunder knapper. 
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A 4941/80 Anm. 10. nov. 1980 kl. 12,51 A 5348/80 Anm. 3. dec. 1980 kl. 12,39 
NUM 
Société NUM S.A., fabrikation og handel, 323, Rue 
de la Garenne, F-92000 Nanterre, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 20. maj 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 557.169, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektronisk udstyr til digital styring af 
værktøjsmaskiner, 
klasse 41: assistance vedrørende digitale styreappa­
rater til oplæring af brugere af værktøjsmaskiner, 
klasse 42: udvikling, tilpasning og levering af soft­
ware til betjening af digitalt styreudstyr til værk­
tøjsmaskiner. 
A 4948/80 Anm. 11. no\Ol980 kl. 12,12 
TRAMP Fleischerzeugnisse GmbH & Co. Kom-
manditgesellsehaft Produkte fiir Menschen im-
terwegs, fabrikation og handel, Westerholter 
Strasse 750-770,4352 Herten, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 12. august 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under T 
20507/29, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 29: kød, kødvarer, (ikke indeholdt i andre 
klasser), kød- og pølsekonserves, kødvarer (ikke 
indeholdt i andre klasser) med lang holdbarhed. 
A 5346/80 Anm. 3. dec. 1980 kl. 12,37 
MGRAB JOHN 
Soneruds Maskin AB, fabrikation og handel, Box 
415, 824 01 Hudiksvall, Sverige, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: graveskovle (maskiner) samt dele og til­
behør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil, her­
under gribeindretninger. 
Th. Grimmeisen (S.A.R.L.), fabrikation og handel, 
5, Passage Piver, 75001 Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 2. september 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 572 540, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 18: tasker, kufferter og rejsetasker, para­
plyer og parasoller, 
klasse 25: sportsbeklædning, sko, støvler og tøfler, 
klasse 28: gymnastik- og sportsartikler (dog ikke 
beklædningsgenstande), tennisketchere og tennis­
bolde. 
A 5365/80 Anm. 3. dec. 1980 kl. 12,52 
SURTEC 
La Telephonie Industrielle et Commerciale, so­
ciété anonyme, fabrikation og handel, 206, Route 
de Colmar, Strasbourg, (Bas-Rhin), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Parent-Bureau, 
København, 
klasse 9: elektroniske apparater, instrumenter, an­
ordninger og udstyr til overvågning, kontrol, detek-
tion, signalering og alarmering, navnlig til sikring 
mod tyveri, brand og til fjernstyring af industrielle 
automatiske processer, 
klasse 35, 
klasse 42, især overvågning i forbindelse med alar­
mering og teknisk kontrol. 
A 5383/80 Anm. 4. dec. 1980 kl. 9,15 
NORDKAPER 
De forenede Bryggerier A/S, fabrikation og han­
del, Vesterfælledvej 100, 1799 København V, 
klasse 32: øl. 
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A 4965/80 Anm. 11. nov. 1980 kl. 12,38 
Y 
Koh-I-Noor, Spojené kovoprumy slové zåvody, 
nårodni podnik, fabrikation og handel, Prag, 
T j ekkoslovakiet, 
fortrinsret er begært fra den 20. august 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Tjekkoslovakiet under nr. 164492, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7, især aerosolventiler (dele af maskiner) og 
igangsættere dertil. 
A 4968/80 Anm. 11. nov. 1980 kl. 12,41 
(gaforma  ̂
Ribeiro, Faria & Ca., Limitada, fabrikation og 
handel. Regiide, Vizela, 4800 Guimaråes, Por­
tugal, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 25: fodtøj. 
Registreringen omfatter kun varer hidrørende fra 
U.S.A. 
A 5139/80 Anm. 21. nov. 1980 kl. 12,29 
JAEGER-LE COULTRE 
ALBATROS 
Manufacture Jaeger-Le Coultre S.A., fabrikation 
og handel. Le Sentier, Schweiz, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 14, især ure og andre kronometriske instru­
menter samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) hertil. 
A 5147/80 Anm. 21. nov. 1980 kl. 12,46 
BULLDOCK 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever­
kusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter, herunder sådanne af 
naturlig oprindelse, som virkestoffer og/eller fær­
digprodukter til anvendelse i landbrugs-, havebrugs-
og skovbrugsøjemed og til behandling af jorden, 
naturlige og kunstige gødningsmidler, kemiske pro­
dukter til behandling af mangelsygdomme hos plan­
ter, midler til at hæmme eller fremskynde planter­
nes vækst, 
klasse 5: præparater til udryddelse af planter og dyr, 
nemlig midler til bekæmpelse af skadelige planter, 
svampe, dyr og mikrober, desinfektionsmidler. 
A 5185/80 Anm. 25. nov. 1980 kl. 12,25 
RCA CORPORATION, a Corporation of the Sta­
te of Delaware, fabrikation og handel, 30, Rocke-
feller Plaza, New York, N.Y. 10020, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: fremvisere, afspillere og optagere til video­
plader og -bånd, dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) dertil, herunder videoplader og -bånd, 
kassetter, kameraer og integrerede lydsystemer. 
A 5229/80 Anm. 26. november 1980 kl. 12,47 
KELLOGG'S CRUNCHY 
NUT CORN FLAKES 
Kellogg Company, a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, Battle Creek, 
Michigan 49016, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 30: frokostspiser af korn, herunder af ris og 
havre, fødevarer af korn i form af flager, herunder 
sødede corn flakes og corn flakes overtrukket med 
sukker, nødder og honning, te, kaffe, konfekt og 
andre konfekture varer, makaroni og spaghetti, gryn 
og mel, tilberedte blandinger til bagning af kager, 
corn flake-krummer. 
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l i  
Merle Norman Cosmetics, Inc., hud- og skønheds­
plejevirksomhed, 9130, Bellanca Avenue, Los An­
geles, Californien 90045, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 3. 
A 5057/80 Anm. 18. nov. 1980 kl. 12,06 
UMITIED 
•EXPRESS 
Limco Investments, Inc., fabrikation og handel, 
2625, Concord Pike, Wilmington, Delaware 
19803, U.S.A., 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 25 og 42. 
A 5358/80 Anm. 3. dec. 1980 kl. 12,45 
CAPEXIN 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5; receptpligtige lægemidler, nemlig anti-
phlogistika og antireumatika. 
Anm. 3. dec. 1980 kl. 12,55 
JENNICAN 
Jennican Products Limited, fabrikation og han­
del, 55, The Street, Shalford, Guildford, Surrey, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 21, herunder aerosolapparater, ikke til medi­
cinsk brug. 
A 5384/80 Anm. 4. dec. 1980 kl. 11,30 
VTLØFT 
Vojens Tovværk A/S, fabrikation og handel, P. O. 
Box 10, Trekanten, 6500 Vojens, 
klasse 6: kæder (dog ikke drivkæder til køretøjer) og 
tilbehør hertil af metal (ikke indeholdt i andre 
klasser). Wire Mesh Slings af metal til håndtering af 
ladning, 
klasserne 7, 8, 12 og 22. 
A 5488/80 Anm. 10. dec. 1980 kl. 12,39 
SADOBOND 
SADOFOSS A/S (Aktieselskabet Sadolin & 
Holmblad), Klæbestofsektionen, fabrikation og 
handel, Præstemosevej 2-4, Fredensborg, 
klasse 1: lim til industriel brug. 
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A 95/81 Anm. 8. jan. 1981 kl. 12,39 
v v ^ 
A 789/81 Anm. 19. febr. 1981 kl. 12,35 
FOSFABLASTIN 
Farmitalia Carlo Erba S.p.A., fabrikation og han­
del, Via Carlo Imbonati, 24, Milano, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5. 
A 811/81 Anm. 20. febr, 1981 kl. 12,21 
I^IVføikcuSe 
R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY, a Cor­
poration of the State of New Jersey, fabrikation 
og handel, Main & Fourth Streets, Winston-
Salem, North Carolina 27102, U.S.A., 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 34. 
A 620/81 10. febr. 1981 kl. 12,54 
OSBORNE HARBOUR 
Osborne Y Compania Sociedad Anonima, fabri­
kation, Fernån Caballero 3, Puerto De Santa 
Maria (Cadiz), Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
A 786/81 Anm. 19. febr. 1981 kl. 12,32 
DIRECTORS BIN 
JOHN HARVEY & SONS LIMITED, fabrikation 
og handel, Harvey House, 12, Denmark Street, 
Bristol, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33: vin. 
Koninklijke Verkade Fabrieken B.V., fabrikation 
og handel, Westzijde 103, Zaandam, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30: kakao, chokolade, chokoladevarer, mel og 
næringsmidler af korn, brød, biscuits, bageri- og 
konditorivarer, konfekturevarer. 
A 815/81 Anm. 20. febr. 1981 kl. 12,45 
PALAPLAST 
Kulzer & Co. GmbH, fabrikation og handel, Fro-
lingstrasse 29, D-638 Bad Homburg v.d.H., For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især kunststoffer til fremstilling af kunsti­
ge tænder, tandproteser, tandkroner, tandbroer, kun­
stige ganer og af tandreguleringsindretninger. 
A 846/81 Anm. 24. febr. 1981 kl. 12,34 
SELTEXT 
Standard Elektrik Lorenz AG, fabrikation og 
handel, Hellmuth-Hirth-Strasse 42, D-7000 Stutt­
gart 40, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektriske og elektroniske apparater (ikke 
indeholdt i andre klasser), radio- og fjernsynsmodta-
gere, apparater til video- og lydgengivelse, apparater 
til video- og lydoptagelse, video- og lydbærere, elek­
triske og elektroniske apparater til lagring, trans­
mittering, vurdering og gengivning af oplysninger, 
data, tegninger, billeder og film, installationer sam­
mensat af ovennævnte apparater. 
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A 226/81 Anm. 16. jan. 1981 kl. 12,41 
Teisseire France (S.A.), fabrikation og handel, 
11/13/15, Rue Général Rambaud, 38000 
Grenoble, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 18. juli 1980, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Frankrig under nr. 567538, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 32: øl, ale og porter, mineralvand og kulsyre­
holdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, 
saft og andre præparater til fremstilling af drikke. 
A 578/81 Anm. 6. febr. 1981 kl. 12,11 
ASSASSIN 
Southold Game Corporation, a corporation of 
the State of New York, fabrikation og handel, P. O. 
Box 1650, Southold, New York, N. Y. 11971, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 28: spil og tilbehør hertil (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
A 691/81 Anm. 16. febr. 1981 kl. 9,02 
KMART 
K mart Corporation, a corporation of the State 
of Michigan, handel, 3100, West Big Beaver, Troy, 
Michigan 48084, U.S.A., 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 42. 
A 693/81 Anm. 16. febr. 1981 kl. 9,05 
OPTOMAT 
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 23. september 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. S 35398/9 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 9: elektrotekniske og elektroniske apparater, 
redskaber og instrumenter (ikke indeholdt i andre 
klasser), apparater, redskaber og instrumenter til 
kontrol, signalering, måling og overvågning, appara­
ter, redskaber og instrumenter til udsendelse, over­
førsel, modtagelse og behandling af elektroniske og 
optiske impulser, anlæg bestående af en kombina­
tion af forannævnte apparater, redskaber og instru­
menter, dele af forannævnte apparater, redskaber og 
instrumenter. 
A 702/81 Anm. 16. febr. 1981 kl. 12,32 
TUBULEX 
Laboratoires Polive-Wuhrlin, Société Anonyme, 
fabrikation og handel, 7, Rue du Jura, 75013 Paris, 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 29. august 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 572 281, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: rørformede bind. 
A 711/81 Anm. 16. febr. 1981 kl. 12,42 
SPORT - JET 
Finn-Skila Oy, beklædningsindustri, Vesijårven-
katu 38, SF-15140 Lahti 14, Finland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 25 og 28. 
A 909/81 Anm. 27. febr. 1981 kl. 12,35 
ALUMAX 
Dansk Droge A/S, fabrikation og handel. Indu­
strigrenen 10, Ishøj, 
klasse 5: et aluminiumholdigt mavesyreregulerende 
præparat. 
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A 387/81 Anm. 28. jan. 1981 kl. 12,26 
ultraserv 
Ultraserv AG, fabrikation og handel, Im Struppen 
1, CH-8048 Ziirich, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 18. august 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. U 5520/9 Wz,, for så vidt angår samtaleanlæg og 
dele dertil, nemlig sendere, modtagere, reflektorer til 
overførsel af signaler, indretninger til indicering og 
afbrydelse af opkald, installation, montering, vedli­
geholdelse og udlejning af samtaleanlæg, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 9, herunder samtaleanlæg og dele dertil, 
nemlig sendere, modtagere, reflektorer til overførsel 
af signaler, indretninger (ikke indeholdt i andre 
klasser) til indicering og afbrydelse af opkald, 
klasse 37: installation, montering og vedligeholdelse 
af samtaleanlæg, 
klasse 42: udlejning af samtaleanlæg. 
A 617/81 Anm. 10. febr. 1981 kl. 12,34 
GRANDMASTER 
Motozo Isomura, handel, 4000-240, Oyamada-
cho, Kawachinagano-shi, Osaka, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 12: cykler samt dele og tilbehør (ikke in­
deholdt i andre klasser) hertil. 
A 861/81 Anm. 24. febr. 1981 kl. 12,50 
National Industri A/S, fabrikation og handel. Boks 
469, N-3001 Drammen, Norge, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 6, 7,9,10,11,12,17,35, 37,38, 39 og 40. 
A 862/81 Anm. 24. febr. 1981 kl. 12,51 
Bruun & Sørensen WS A/S, ingeniørvirksomhed, 
Åboulevarden 11, 8000 Århus C, 
mærket er udført i farver, 
klasserne 6, 11, 17, 19, 37 og 40. 
A 873/81 Anm. 25. febr. 1981 kl. 12,30 
LORD BENEX 
Remex International Time Limited, fabrikation 
og handel, 22, Des Voeux Road, Central, Hong 
Kong, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 14: ure og andre kronometriske instrumenter, 
urværker, urkapsler, dele og tilbehør (ikke indeholdt 
i andre klasser) til alle forannævnte varer, urskiver, 
urarmbånd, juvelérarbejder, imiterede juvelérarbej-
der, urremme og varer (ikke indeholdt i andre 
klasser) af ædle metaller eller varer overtrukket 
hermed. 
A 874/81 Anm. 25. febr. 1981 kl. 12,31 
LADY BENEX 
Remex International Time Limited, fabrikation 
og handel, 22, Des Voeux Road, Central, Hong 
Kong, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 14: ure og andre kronometriske instrumenter, 
urværker, urkapsler, dele og tilbehør (ikke indeholdt 
i andre klasser) til alle forannævnte varer, urskiver, 
urarmbånd, juvelérarbejder, imiterede juvelérarbej­
der, urremme og varer (ikke indeholdt i andre 
klasser) af ædle metaller eller varer overtrukket 
hermed. 
A 888/81 Anm. 26. febr. 1981 kl. 12 
SILVERSPRAY 
Arrow AB, fabrikation og handel, Box 22082, S-400 
72 Goteborg 22, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 14. november 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 80-6015, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 11 og 17. 
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Jackel International (U.K.) Limited, fabrikation 
og handel, 91, West George Street, Glasgow G2 1 
PA, Skotland, Storbritannien, 
fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg, 
klasse 10, herunder bideringe og biderangler til 
småbørn, patteflasker, narresutter, 
klasse 21: små husholdnings- og køkkenudstyrsar­
tikler (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket 
dermed), kamme og svampe, børster, børstenbinder-
materiale, redskaber og materialer til rengøringsfor­
mål, ståluld, glasvarer, porcelæn og keramik (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 28, herunder spil og legetøj. 
Anm. 2. marts 1981 kl. 10,25 
CORNICHE 
Erik Troels-Smith A/S, groshandel, Nybro vej 75, 
2820 Gentofte, 
klasse 33: vin, spirituosa, likør. 
A 924/81 Anm. 2. marts 1981 kl. 10,26 
COCARDE 
Erik Troels-Smith A/S, groshandel. Nybrovej 75, 
2820 Gentofte, 
klasse 33: vin, spirituosa, likør. 
A 928/81 Anm. 2. marts 1981 kl. 12 
SCHUHE 
Schuhfabriken Otterbeck KG, fabrikation og han­
del, Quellenstr. 64, D-4330 Miilheim, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 25. 
A 714/81 Anm. 16. febr. 1981 kl. 12,45 
BAYNORMIN 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever­
kusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: lægemidler. 
A 922/81 Anm. 2. marts 1981 kl. 10,24 
SILBERSTEIN 
Erik Troels-Smith A/S, groshandel. Nybrovej 75, 
2820 Gentofte, 
A 932/81 Anm. 2. marts 1981 kl. 12,32 
TALIS 
Kali-Chemie Pharma GmbH, fabrikation og han­
del, Postfach 220, Hans-Bockler-Allee 20, 3000 
Hannover 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: lægemidler. 
A 985/81 Anm. 4. marts 1981 kl. 12,35 
CALEDONIAN 
Alfred & Christian Petersen ApS, fabrikation og 
handel. Norgesvej 10, Horsens, 
klasse 33: vin, spirituosa, likør. klasse 34: tobaksvarer. 
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A 415/81 Anm. 29. jan. 1981 kl. 12,53 A 930/81 Anm. 2. marts 1981 kl. 12,30 
IDENTITY 
Philip Morris Gesellschaft mit beschrånkter 
Haftung, fabrikation og handel, Fallstrasse 40, 
8000 Miinchen 70, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 34, herunder råtobak og tobaksprodukter, 
cigaretpapir, cigaretfiltre, færdigrullet cigaretpapir, 
artikler for rygere nemlig tobakspiber, tobakspunge, 
tobaksdåser, tobakskrukker og lignende beholdere 
(ikke fremstillet af eller beklædt med ædelt metal), 
pibestativer, piberensere, piberensesæt (ikke frem­
stillet af eller beklædt med ædelt metal), cigarklip­
pere, cigar- og cigaretrør, cigar- og cigaretetuier, 
cigar- og cigaretæsker og cigar- og cigaretkasser 
(ikke af ædle metaller eller pletteret hermed), ciga­
retmaskiner til hjemmerulning af cigaretter, befug-
tere til tobaksvarer, askebægre og cigar- og cigaret­
tændere (ikke fremstillet af eller beklædt med ædelt 
metal), tændstikker. 
A 626/81 Anm. 11. febr. 1981 kl. 9,12 
€ i SMIL  ̂  100% mere. bomuld % I 
Jespertex A/S - Textil Engros og Agentur, gros­
handel, Saltumvej 57-59, 9700 Brønderslev, 
klasse 23. 
A 919/81 Anm. 2. marts 1981 kl. 10,21 
Patons & Baldwins Limited, fabrikation og han­
del, Lingfield Lane, Darlington, County Durham, 
England, 
fuldmægtig: Direktør Børge Fischer Nielsen, Glo­
strup, 
klasse 23: garn og tråd. 
Maggi S.A., fabrikation og handel, Kempttal, 
Ziirich, Schweiz, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 29 og 30. 
A 939/81 Anm. 2. marts 1981 kl. 12,40 
POVERO 
Marbert GmbH, fabrikation. Bonner Strasse 155, 
4 Diisseldorf-Holthausen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: toiletpræparater til legemspleje og præpa­
rater til skønhedspleje, parfurmerivarer, sæbe. 
A 1017/81 Anm. 6. marts 1981 kl. 9,01 
VAPPER 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, fabrikation og handel. Roskildevej 65, 2620 
Albertslund, 
klasse 29. 
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A 441/81 Anm. 30. jan. 1981 kl. 12,50 A 954/81 Anm. 3. marts 1981 kl. 12,33 
A/S Lolland-Falsters Bryghus (A/S Nykøbing F. 
Bryghus), fabrikation og handel, Nykøbing F., 
klasse 32. 
A 631 /81 Anm. 11. febr. 1981 kl. 12,22 
MAINSTEM 
PHH Group, Inc., a corporation of the State of 
Maryland, fabrikation og handel, 11333, McCor-
mick Road, Hunt Valley, Maryland, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 35: føring af udgifts-, vedligeholdelses- og 
reparationskonti ved hjælp af datamater vedrørende 
automobil- og lastvognsparker. 
A 953/81 Anm. 3. marts 1981 kl. 12,32 
c^ossincVa^ows 
Benni Kanter, import og handel, Framnåsgatan 6, 
S-412 64 Goteborg, Sverige, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 14. 
Benni Kanter, import og handel, Framnåsgatan 6, 
S-412 64 Goteborg, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 14. 
A 955/81 Anm. 3. marts 1981 kl. 12,34 
FILATEX 
B A S F  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  fabrikation og handel, 
6700 Ludwigshafen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: præparater til udryddelse af skadedyr og 
ukrudt til anvendelse i havebrugs-, landbrugs- og 
sko vbrugsø j emed. 
A 957/81 Anm. 3. marts 1981 kl. 12,47 
GL AU C ADRINE 
Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret, 
fabrikation og handel, 3, Avenue Hoche, F-75008 
Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5. 
A 964/81 Anm. 4. marts 1981 kl. 9,02 
GAMBRINUS 
De forenede Bryggerier A/S, fabrikation og han­
del, Vesterfælledvej 100, 1799 København V, 
klasse 32. 
A 984/81 Anm. 4. marts 1981 kl. 12,34 
CROSSING ARROWS 
Benni Kanter, import og handel, Framnåsgatan 6, 
S-412 64 Goteborg, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 14. 
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Tetefon: (03) 65 11 42 
A 971/81 Anm. 4. marts 1981 kl. 12,21 
HARTSPORT 
OY HARTWALL AB, fabrikation og handel, Kor-
karlsvågen 2, 00390 Helsingfors 39, Finland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 32: pulver til fremstilling af sportsdrikke. 
A 974/81 Anm. 4. marts 1981 kl. 12,24 
PROWEB 
Amoco Fabrics Company, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 200, East 
Randolph Drive, Chicago, Illinois 60601, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 24: ikke-vævede stoffer og tekstilvarer (ikke 
indeholdt i andre klasser) fremstillet af polypro­
pylen. 
Hans Richter Nielsen, rådgivningsvirksomhed, 
Skovdalsvej 6, 4600 Køge, 
klasserne 9, 41 og 42. 
A 781/81 Anm. 19. febr. 1981 kl. 12,27 
COLLEGE - TOWN 
INTERCO INCORPORATED, a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel. Ten 
Broadway, St. Louis, Missouri 63102, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: beklædningsgenstande til kvinder, nem­
lig nederdele, sweaters, bluser, trøjer, jakker, kap­
per, benklæder. 
A 969/81 Anm. 4. marts 1981 kl. 10 
mNomKs 
/lemm 
Håndværksmestrene v/Flemming Nielsen, hånd­
værk, Usserød Kongevej 157, 2970 Hørsholm, 
klasse 37. 
A 975/81 Anm. 4. marts 1981 kl. 12,25 
PROFLEECE 
Amoco Fabrics Company, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 200, East 
Randolph Drive, Chicago, Illinois 60601, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 24: ikke-vævede stoffer og tekstilvarer (ikke 
indeholdt i andre klasser) fremstillet af polypro­
pylen. 
A 990/81 Anm. 5. marts 1981 kl. 9,01 
CHARIOT - MATIC 
Supermarket Systems, fabrikation og handel, 2, 
Chemin du Charme et du Carrosse, 78470 Saint-
Lambert-Des-Bois, Frankrig, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasserne 9, 12 og 16. 
A 1018/81 Anm. 6. marts 1981 kl. 9,02 
GRINELLA 
Vingaarden A/S, fabrikation og handel, Klostervej 
5-13, 5100 Odense C, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
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A 486/81 Anm. 3. febr. 1981 kl. 12,20 A 1024/81 Anm. 6. marts 1981 kl. 12,20 
WRANGLER 
Blue Bell, Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 335, Church Ct., 
Greensboro, North Carolina 27420, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25. 
A 1026/81 Anm. 6. marts 1981 kl. 12,22 
DOMIBENT 
Farmitalia Carlo Erba S.p.A., fabrikation og han­
del, 24, Via Carlo Imbonati, Milano, Italien, 
fortrinsret er begært fra den 14. november 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 22391 C/80, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: diagnosepræparater til laboratoriebrug, 
klasse 5: diagnosepræparater til medicinsk eller 
veterinær brug. 
B A S F  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  fabrikation og handel, 
6700 Ludwigshafen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 28. august 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. B 66406/9 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: uindspillede magnetkassettebånd. 
A 766/81 Anm. 19. febr. 1981 kl. 9,04 
TYMELYT 
Aktiebolaget Leo, medicinalvarefabrikation, Norr-
broplatsen 2, 251 00 Helsingborg, Sverige, 
fuldmægtig: H. Lundbeck & Co. A/S, København, 
klasse 5. 
A 1019/81 Anm. 6. marts 1981 kl. 9,03 
PIRONA 
Vingaarden A/S, fabrikation og handel, Klostervej 
5-13, 5100 Odense C, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
A 1029/81 Anm. 6. marts 1981 kl. 12,37 
MODIMMUN AL 
Newport AG, fabrikation og handel, Alpenstrasse 
2, CH-6301 Zug, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 19. september 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 4802, for så vidt angår 
farmaceutiske præparater, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske præparater. 
A 1049/81 Anm. 9. marts 1981 kl. 12,43 
OTIS 
Otis Elevator Company, a corporation of the 
State of New Jersey, fabrikation, One Financial 
Plaza, Hartford, Connecticut 06101, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 37: installations-, vedligeholdelses- og repa-
rationsvirksomhed vedrørende elevatorer, rullende 
trapper og andet passager- og lastbefordringsudstyr. 
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A 717/81 Anm. 16. febr. 1981 kl. 12,48 A 980/81 Anm. 4. marts 1981 kl. 12,30 
UDEN PARFUME 
UDEN FARVESTOF 





A/S Blumøller, fabrikation og handel, Petersmin-
devej 30, Odense, 
klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring, polering, 
skuring og slibning, sæbe. 
A 829/81 Anm. 23. febr. 1981 kl. 12,51 
KAMINOFLAM 
Holzwerke Zapfendorf GmbH, fabrikation og 
handel, D - 8601 Zapfendorf, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 4: faste brændstoffer, herunder særligt en 
kombination af træspåner og voks. 
EUTECTIC CORPORATION, a Corporation of 
the State of New York, fabrikation og handel, 40-
40, 172nd Street, Flushing, New York, N.Y. 
11358, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 41: undervisning. 
A 987/81 Anm. 4. marts 1981 kl. 12,56 
TEXTOOL 
Minnesota Mining and Manufacturing Compa­
ny, a corporation of the State of Delaware, 
fabrikation, 2501, Hudson Road, Saint Paul, 
Minnesota, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: elektriske og elektroniske apparater og 
elektroniske stik til afpasning af og kontrol med 
elektriske og elektroniske apparater. 
A 1034/81 Anm. 9. marts 1981 kl. 9,03 
CAN - CAN 
Georg Bestie A/S, handel. Meterbuen 24-28, 2740 
Skovlunde, 
klasse 33. 
A 835/81 Anm. 24. febr. 1981 kl. 9,05 
CIRCOLUX 
Osram G.m.b.H., fabrikation og handel, Hella-
brunner Strasse 1, Miinchen 90, Forbundsrepu­
blikken Tyskland og Berlin, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
A 1040/81 Anm. 9. marts 1981 kl. 10,34 
accent 
accent kaminofen & einrichtungs GmbH, fabri­
kation og handel, Mainzer Strasse 31, D 5000 Koln 
1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 11. klasse 11: pejse og brændeovne. 
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A 842/81 Anm. 24. febr. 1981 kl. 12,22 A 933/81 Anm. 2. marts 1981 kl. 12,35 
Akebono Brake Industry Co., Ltd., fabrikation og 
handel, No. 19-5, Nihonbashi Koami-cho, Chuo-
ku, Tokyo, Japan, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 7, herunder bremser, koblinger og dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil til 
brug i mobilkraner og andre mobile industrielle eller 
i landbruget anvendte maskiner, 
klasse 12, herunder bremser, koblinger og dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil til 




Svenska Tobaks Aktiebolag, fabrikation og han­
del, Maria Bangata 6,104 62 Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 34. 
A 934/81 Anm. 2. marts 1981 kl. 12,36 
A 844/81 Anm. 24. febr. 1981 kl. 12,32 
MATCH 
Griffine-Marechal (Société Anonyme), fabrika­
tion og handel, 5, Rue Fran^ois 1, F-75383 Paris 
Cédex 08, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 11. september 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 573 191, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 17: plastic i halvforarbejdet tilstand i form af 
folier, 
klasse 24: bordtæpper og duge af plastic. 
Svenska Tobaks Aktiebolag, fabrikation og han­
del, Maria Bangata 6,104 62 Stockholm, Sverige, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 34. 
A 915/81 Anm. 27. febr. 1981 kl. 12,52 
BBC 
BROWN BOVE RI 
BBC Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie, 
fabrikation og handel, Haselstrasse 16, Baden, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 37, herunder bygge- og reparationsvirk-
somhed, 
klasse 40, herunder materialebearbejdning, 
klasse 42. 
A 1006/81 Anm. 5. marts 1981 kl. 12,25 
IDEALUX 
Ideal-Standard GmbH, fabrikation og handel, 
Euskirchener Strasse 80, 5300 Bonn 1, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 10. september 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. J 16 269/11 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 11: vandventiler til sanitære formål, nemlig 
termostatisk styrede blandingsbatterier. 
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A 852/81 Anm. 24. febr. 1981 kl. 12,40 A 994/81 Anm. 5. marts 1981 kl. 9,05 
MOBILENE 
Mobil Oil Corporation, a Corporation of the 
State of New York, fabrikation og handel, 150, 
East 42nd Street, New York, N.Y. 10017, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 16, 17, 18 og 22. 
A 891/81 Anm. 26. febr. 1981 kl. 12,32 
ADVISOR 
American District Telegraph Company, a Corpo­
ration of the State of New Jersey, fabrikation og 
handel, One World Tråde Center, Suite 9200, New 
York, N.Y. 10048, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: indbruds- og tyverialarmer. 
A 893/81 Anm. 26. febr. 1981 kl. 12,38 
D. H. Diamanthuset A/S, handel, Vesterbrogade 
2 D, 1620 København V, 
klasserne 14 og 36. 
A 897/81 Anm. 26. febr. 1981 kl. 12,47 
SAC - CEL 
The Wellcome Foundation Limited, fabrikation 
og handel, 183, Euston Road, London NW1 2 BP, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1, især diagnostiske reagenser og stoffer til 
brug in vitro. 
A 944/81 Anm. 3. marts 1981 kl. 9,01 
SUPERHEAT 
Ove Baltz Nielsen, handel, c/o B. O. Nielsen Jern 
& Staalagentur A/S, Hauser Plads 18, 1012 Kø­
benhavn K, 
klasse 4. 
Guldkæden v/Mads Øster, fabrikation og handel, 
Gråbrødreplads 4, 5000 Odense C, 
klasserne 8 og 14. 
A 996/81 Anm. 5. marts 1981 kl. 9,07 
CRANPOOL 
Tingleff og Mathiassen A/S, handel. Avedørehol­
men 16, 2650 Hvidovre, 
klasse 6: svømmebassiner og ydervægge hertil alt af 
stål, 
klasse 28: transportable svømmebassiner og soppe­
bassiner, alt hidrørende fra Coleco (Canada) Ltd., 
Montreal, Canada. 
A 1041/81 Anm. 9. marts 1981 kl. 10,35 
P R IV A Tle as ing  
Firmaet Chas. Hude, spedition, H. C. Andersens 
Boulevard 33, København, 
klasse 36. 
A 1042/81 Anm. 9. marts 1981 kl. 10,36 
Glada Laxen-Krogarna Aktiebolag, fabrikation 
og handel. Karlaplan 13, S-115 22 Stockholm, 
Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 42: restaurationsvirksomhed. 
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